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  ﺑﺴﻨﺠﺪ.دوﻧﻮعدﯾﺎﺑﺖﺑﯿﻤﺎريﺎﺑرازﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺮ آن ﭘﺲ از اﻃﻼع از ﺑﯿﻤﺎري در ﻣﺮﮐـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ درﻣـﺎﻧﯽ  ﻣﺆﺛﺮو ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ  2ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﻫﺪف:
  3391و  2931ﻫﺎيﺳﺎلﻣﯿﻨﻮدر ﻗﺰوﯾﻦ در 
ﺎت از ﺟﻬ ـ 2ﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺖ ﻧـﻮع ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﭘﮋوﻫﺶ :روش ﮐﺎر
ﺮﮐﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣ 2اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آن ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﻮع  ﺷﺪهﻃﺮاﺣﯽو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، ﺗﻐﺬﯾﻪ 
ﺑـﺮ ﺑـﺎﻟﻎ ﮐـﻪ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﻨـﻮدر ﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿ. ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ3931و2931ﻫﺎيﺳﺎلدر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺷﻬﺮي ﻣﯿﻨﻮدرﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
 57ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺮﮐـﺰ، ﺑـﯿﺶ از  و ﺷﻮاﻫﺪﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر  ﺷﻮدﻣﯽرا ﺷﺎﻣﻞ  ﮐﻮﺛﺮوﻧﻔﺮ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد دارد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯿﻨﻮدر 00046
ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻫـﺎي راهﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺮي اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ. ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪﻣﯽﺟﻤﻌﯿﺖ آن را اﻓﺮادي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي درﺻﺪ از 
و ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷـﯽ  ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽاﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ،  2ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  رﺳﺎﻧﯽاﻃﻼع
ﺒﮏ ﮔﯿﺮي از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳاﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهدر ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺆﺛﺮدر ﺟﻬﺖ ﻋﻮاﻣﻞ  رﯾﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ آﻏـﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  023ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽآوري ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻊ
 لﯾﮏ ﺳﺎﺣﺪاﻗﻞ  –1از:  اﻧﺪﻋﺒﺎرتﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.  023ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﻗﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ ورود ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ
ﺗﺤـﺖ ﻣـﻮاردي ﻫﻤﭽـﻮن آﻣـﻮزش، ﻓﺮﺻـﺖ  ﻫـﺎ آنﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ  ﻧﻮﻋﯽﺑﻪﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ  ﻫﺎآن2از زﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﯿﻤﺎري دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع 
ﺳـﻦ ﺷـﺎﯾﻊ  ﺷﺪهاﻧﺠﺎمﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﺳﺎل57ﺗﺎ  03در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ–2ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
از  ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ  ﺳـﺎل 57ﺳﻨﯿﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  و درﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺳﺎل  04ﺗﺎ  53ﻣﺨﺼﻮﺻﺎًﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و  03از  2ﺷﺮوع دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤـﻞ زﻧـﺪﮔﯽ و ﺳـﮑﻮﻧﺖ  5در  -3. ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ، ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺎﯾﯽﺑﯿﻤﺎريﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن 
  ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﮐﻤﺮﻧﮓﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽوﻗﻮﻣﯿﺘﯽ  ﺗﺄﺛﯿﺮات، اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮردﻧﻈﺮزﻣﺎن  ﮔﺬﺷﺖﺑﺎﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ  ﺷﻬﺮدرﻫﺎآن
  آﺳﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.وﺳﺮﻃﺎن  ازﺟﻤﻠﻪﻣﺰﻣﻦ دﯾﮕﺮ  ﻫﺎيﺑﯿﻤﺎريواﺑﺘﻼ ﺑﻪ  ﺷﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ 
ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐـﻪ از ﺗﻌﺎﻣـﻞ رﻓﺘﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒﻗﺎﺑﻞﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑ را " ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ"ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ واژهﻧﺘﺎﯾﺞ:
OHW. ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﻮد ﻣﯽاﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻞ  –اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻫﺎيﻣﻮﻗﻌﯿﺖرواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و  ﮐﻨﺶﺑﺮﻫﻢﺷﺨﺼﯽ،  ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﺑﯿﻦ 
ﻓﺮاد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ا ﺗﻨﻬﺎﻧﻪﺷﺎنزﻧﺪﮔﯽﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ  ﮔﻮﯾﺪﻣﯽ
ﺳﺎل ﺑﻮد و ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺲ و  55ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
اﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ورزﺷﯽ و ﻋـﺪم اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد. ﻋﺪم ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد، ﻧﺪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻮاد در اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗـﺰوﯾﻦ 
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳـﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  اﻗﺪام اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ: ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، داﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎدل و رژﯾﻢ داروﯾﯽ.
